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dad de países desarrollados, cuenta con la ventaja de poder ser abordado mediante el análi-
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tura marcadamente oligopolística del sector y su inevitable concentración territorial, hacen 
de la historia empresarial un enfoque especialmente adecuado y fructífero. Por otro lado, el 
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traciones públicas en general, han favorecido la existencia y conservación de una buena base 
estadística y documental, de la que con frecuencia se carece para otros sectores más frag-
mentados y menos intervenidos. Por su parte, los autores del libro reseñado, con una trayec-
toria contrastada en la disciplina, han sabido entender las posibilidades que ofrecía narrar la 
historia de un ambicioso proyecto empresarial surgido a comienzos del siglo XX y que, a 
pesar de las amputaciones, cambios de orientación y reestructuraciones sufridas desde la 
reconversión industrial de mediados de los ochenta hasta la actualidad, sigue manteniendo 
hoy en día una destacada presencia en el sector.
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como es sabido, de una de las iniciativas industriales más ambiciosas promovida por 
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como se ha dicho, su herencia va más allá de los evidentes vestigios materiales de un 
pasado industrial.
De acuerdo con un criterio cronológico, ajustado al propio desarrollo de la empresa 
y a la dinámica de la industria española, el libro se estructura en cuatro capítulos y un 
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vas de la empresa. Fotografías, ilustraciones de época y esquemas referidos a las instala-
ciones y procesos industriales, ayudan al lector a situarse en los aspectos materiales de la 
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nerada por diversos organismos públicos, garantizan una información sólida y sin ausen-
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to del texto algo más cercano al lector medio, no especializado, descargando o, cuando 
menos, haciendo más asequible la comprensión de algunos aspectos, especialmente los 
tecnológicos, e, incluso, incorporando las cuestiones sociales, cuyo tratamiento se descar-
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muchas las razones por las que el libro puede atraer el interés y la atención del lector, 
especializado o no.
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y los cambios habidos en la segunda mitad del siglo XX, como consecuencia de los avan-
ces en el transporte marítimo y la globalización de los mercados de materias primas side-
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mineral y carbón, a partir de la segunda guerra mundial la localización óptima exigía su 
ubicación en la costa, con acceso a puertos que permitieran el movimiento de los grandes 
buques destinados al transporte de materias primas procedentes de los lugares más apar-
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formalizado, que nos proporciona otro tipo de claves igualmente determinantes, aunque 
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que en cada momento condicionan la toma de decisiones y sus consecuencias futuras, el 
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desde su arranque inicial, como parte de una ambiciosa estrategia empresarial privada, 
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rentemente cometieron unos empresarios a los que no les debía faltar ni experiencia ni 
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pronto se hizo evidente el exceso de capacidad instalada con respecto al consumo interno. 
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implicar procesos de esta naturaleza en otros casos de similares características.
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setenta en peores condiciones que el resto de las plantas integrales para afrontar la crisis” 
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corregidas a la baja como consecuencia de una inesperada crisis estructural. De este 
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dad social e inestabilidad institucional.
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adoptadas por la administración pública no fueran muy distintas a las que seguían en aquel 
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proceso de reconversión industrial, al tiempo que transformaba su estructura institucional y 
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ritmos podían ser los mismos, ni la capacidad para ejecutar las medidas propuestas era si-
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sindicales ejercidas desde dentro, en un momento de debilidad de las instituciones, pudieron 
ser más determinantes que las razones estrictamente técnicas, en particular en los primeros 
gobiernos de la transición. A ello se unía el complejo proceso de negociaciones para el in-
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litó la toma de decisiones y la asunción del coste social que implicaban, tampoco fue garan-
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que así fuera en algún momento.
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local, surgido como un enclave industrial con escasas conexiones con su entorno, es hoy 
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sigue siendo en la actualidad un importante centro siderúrgico, con modernas instalacio-
nes para la laminación en frío, bien integrado internacionalmente, con una producción 
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sin duda hubiera merecido algo más de atención que la que permite un epílogo de apenas 
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cia para el lector interesado.
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